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CONSEILS PAROISSIAUX 
EX TAXZAXIE
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Q uand les premiers missionnaires arri- 
verent sur les pentes du Kilimanjaro, 
en 1890, ils trouverent cette luxuriante 
region bananiere divisee en nombreuses 
chefferies. A son tour, chaque chef 
avait un certain nombre de sous-chefs, 
responsables devant lui pour une section 
de son territoire.
Apres la fondation des premieres mis-
sions, on ne tarda pas a s ’apercevoir 
q’il etait impossible au Pere de mainte- 
nir un contact immediat et constant 
avec ses ouailles, dispersees sur le vaste 
territoire de la mission. La solution a 
ce probleme s ’offrait d'elle-meme: il n ’y 
avait qu’a adopter et adapter le systeme 
des chefs. Le pretre gardait la respon- 
sabilite de tout le territoire, mais il 
plaga un auxiliaire laic dans chaque 
secteur.
Cette situation d ’auxiliaire laic n ’etait 
pas purement honorifique. Il avait de 
nombreuses fonctions a exercer, comme 
baptiser les gens en danger de mort, 
aller chercher le pretre pour les mala- 
des (il n ’y  avait pas de telephone 
alors!), conseiller les catholiques tom- 
bes, susciter de nouvelles conversions, 
arranger les conflits matrimoniaux ou les 
soumettre au pretre, servir d ’agent de 
liaison entre son secteur et la mission 
et. en general, veiller a la pratique reli- 
gieuse de ses chretiens.
Ce s y s t^ e  s’av&a tres efficace pour Tapos- 
tolat, et il a continue jusqu’a  ce jour. Avec le 
temps, cependant, de nouveauz problemes se 
sont poses, qui ne pouvaient etre resolus uni- 
quement de cette fa(on.
Dans les debuts, la tache du mission- 
naire englobait aussi bien les besoins 
materiels de la mission que ses besoins 
spirituels. Il etait maitre charpentier, 
chef ma^on, mecanicien et procureur, en 
meme temps que pere spirituel de son 
peuple. Les circonstances I’exigeaient, 
et, en plus d ’un cas, il en est encore de 
meme aujourd’hui. Cependant, a me- 
sure que les missions se transform aient 
en paroisses et que le christianisme, le 
nationalisme et le developpement econo- 
mique progressaient dans le pays, il 
devint evident que les responsabilites 
materielles des missions devaient passer 
de plus en plus aux chretiens du lieu, 
d ’autant plus que celles-ci commen^aient 
a etre gerees par des pretres africains, 
qui ne pouvaient se procurer des fonds 
a I’etranger. A  cela s’ajouta le fait que 
les exigences des gens en matiere 
d ’education depassaient de loin les res- 
sources aussi bien de la mission que du 
gouvernement. Pour repondre a ces 
demandes, il fallait faire appel, dans 
une large mesure, a la population elle- 
meme.
C ’est pour resoudre ces nouveaux pro-
blemes que, sans abandonner I’anden
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systeme des auxiliaires laics, furent 
organises, dans le diocese de Moshi, les 
Conseils Paroissiaux.
L’ordonnance episcopale qui a institue 
ces Conseils a confie a leurs membres 
Ics fonctions spirituelles des auxiliaires 
laics de I’ancien systeme, et elle en a 
ajoute d ’autres d ’ordre economique et 
social, comme recueillir des fonds pour 
I’entretien du personnel de I'eglise, pour 
les ecoles, les hopitaux, les seminaires 
du diocese . . . resoudre certains pro- 
blemes sociaux a I’echelle locale, etc. . . .
Le Conseil, qui se reunit unc fois par mois, 
sc compose d’un represcntant de chaque groupe- 
ment paroissial, de deux membres pour chaque 
secteur de la paroisse, du cure et de trois 
autres membres nommes par lui. Tous les mem- 
bres et les dirigeants sont elus chaque annee. 
Ils ont le contrdle des quetes paroissiales pour 
les projets en vue. Si les {onds sont insuffi' 
sants, ils recourent a d’autres moyens, comme 
entreprendre une plantation paroissiale ou 
demander une redevance volontaire sur les 
recoltes.
Voila m aintenant deux ans et demi que 
ces Conseils Paroissiaux fonctionnent 
dans le diocese. II est encore trop tot 
pour dire s’ils ont atteint leur but ou 
non. Jusqu’a present, ils ont ete un
succes au point de vue spirituel, mais 
cela tient surtout a ce que beaucoup 
d ’anciens auxiliaires laics ont ete dus 
membres du nouvel organisme. Au 
point de vue materiel, le succes n ’a ete 
que partiel le plus souvent, mais le 
Conseil a contribue a transform er la 
mentalite des chretiens, trop portfe a 
croire que c’etait le pretre qui devait 
tout financer, et a leur apprendre a 
s ’aider eux-memes. Cela fait esperer 
que, lorsque les conditions economiques 
du pays se seront ameliorees, I’Eglise 
locale pourra subvenir a ses frais.
Q uand on a lance cette idee des Con-
seils Paroissiaux, un missionnaire ame- 
ricain a signale qu’ils pourraient dege- 
nerer en une sorte de syndicats. Le 
danger est reel et il faut y veiller, mais 
il est suffisamment ecarte par le fait 
que la charte d ’institution stipule qu’il 
ne peut y avoir de reunion en I’absence 
du pretre. Elle exclut aussi de la juri- 
diction du Conseil ce qui, de droit, est 
du ressort du pretre. Le temps dira si 
le droit de veto sera ou non necessaire. 
Pour le moment, les cures ont eu plus 
de mal a faire agir les conseillers dans 
les domaines qui leur sont propres, 
qu’a les empecher d ’outrepasser leurs 
attributions . . .
Etre simplement un ’’missionnaire moyen”, c’est extremement facile. Il suffit pour cela de 
transverser I’ocean, d’acheter un dictionnaire et de se mettre au travail. . .  moderement. Un 
missionnaire peut fort bien ne jamais reussir a  maitriser la langue de ses gens et, pendant 
des annees, essayer de les convertir en leur parlant un jargon qui leur est incomprehensible: 
c’cst toujours un missionnaire! Il peut fort bien ne voir rien de bon dans sa patrie d’adoption 
et croire rehausser son enseignement en denigrant continuellement le pays et ses habitants: 
il fait toujours partie de I’equipe! Il peut fort bien perdre patience cinquante fois par jour 
devant des coutiunes et des reactions qui lui paraissent etranges, et done mauvaises, jusqu’a 
ce que, lui qui etait venu pour attirer, il ne soit plus qu’un repoussoir: mais il garde le titre 
de missionnaire . . .
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